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ABSTRAK
Padi merupakan tanaman pangan terpenting di dunia, namun sejak tahun 2005 hingga 2011 produksi padi mengalami pasang surut.
Pasang surutnya produksi padi akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima petani sebagai balas jasa atas usahanya.
Pendapatan sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan, dimana dengan adanya pendapatan yang diperoleh suatu keluarga tani
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan, papan, maupun pendidikan dan kesehatan. Maka, besarnyapendapatan
yang diperoleh akan menggambarkan keadaan kesejahteraan keluarga petani padi. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk
melaksanakan penelitian mengenai â€œAnalisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Padi di Kecamatan
Glumpang Tiga Kabupaten Pidieâ€•. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh dari
usahatani padi dalam setahun,tingkat kontribusi pendapatan dari usahatani padi terhadap total pendapatan keluarga, dan tingkat
kesejahteraan keluarga petani padi di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie berdasarkan jumlah pendapatan dan indikator
kesejahteraan lainnya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan GlumpangTiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Sasaran dalam
penelitian ini adalah petani padi yang melakukan usahatani padi sebagai sumber pendapatan utama. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode survei.Data yang diperoleh dari lapangan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif
dengan data kuantitatif dan kualitatif. Dari hasil analisis diperoleh bahwa pendapatan rata-rata yang diperoleh keluarga petani padi
dari usahatani padi menguntungkan yaitu sebesar Rp 14.212.708 per tahun.Tingkat kontribusi pendapatan petani padi terhadap total
pendapatan keluarga di Kecamatan Glumpang Tiga berturut-turut dari yang paling besar bersumber dari usahatani padi sebesar
49,27%, kemudian dari usaha non pertanian sebesar 42,47% dan dari usahatani non padi sebesar 8,26%. Rata-rata keluarga petani
padi di Kecamatan Glumpang Tiga berada pada tingkat kesejahteraan sedang dengan jumlah responden sebanyak 27 rumah tangga
atau 90%, selebihnya berada pada tingkat kesejahteraan tinggi dengan jumlah responden sebanyak  2 rumah tangga atau 6,7% dan 1
rumah tangga yang berada pada tingkat kesejahteraan rendah atau 3,3%. Hal ini menandakan bahwa keluarga petani padi yang ada
di Kecamatan Glumpang Tiga secara umum cukup sejahtera.
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ANALYSIST OF INCOME AND FAMILY WELFARE OF RICE FARMERS FAMILY AT GLUMPANG TIGA DISTRICT IN
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ABSTRACT
Rice is the most important food crop in the world, but from 2005 to 2011 rice production have ups and downs. Ebb and flow of rice
production will affect the amount of income received by farmers as a reward for his efforts. Income is closely related to well-being,
where the existence of the income of a farm family can meet their needs better food, clothing, shelter, and education and health.
Thus, the amount of income earned will describe the state of family welfare of rice farmers. Based on this the authors are interested
in carrying out research on "Analysist of Income and Family Welfare of Rice Farmers Family at Glumpang Tiga District in Pidie
Regency". The purpose of this study was to determine the amount of income derived from rice farming in a year, the level of
contribution income from rice farming to total household income, and level of family welfare of rice farmers at the Glumpang Tiga
District in Pidie Regency based on the amount of income and other welfare indicators. The research was conducted in the
GlumpangTiga District, Pidie Regency, Aceh Province. Objects in this study were rice farmers who grew rice as their main source
of income. The method used in this study is a survey method. Data obtained from the field were analyzed using descriptive analysis
methods with quantitative and qualitative data. From the analysis found that the average income of a family derived from rice
farming rice farmers benefit amounting to Rp 14,212,708 each year. Level of contribution to the total income of rice farmers
income families in the Glumpang TigaDistrict consecutive of the greatest sources of rice production amounted to 49.27%, and of
non-farm enterprises by 42.47% and from non farming rice by 8.26% . The average family of rice farmers in the Glumpang Tiga
District are on welfare are the number of respondents 27 households or 90%, the rest are at a high level of prosperity by the number
of respondents 2 or 6.7% of household and 1 households are at a low level of welfare or 3.3%. This indicates that a family of rice
farmers in the Glumpang Tiga District generally pretty prosperous.
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